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Конкурентне середовище сучасного бізнесу вимагає посиленої
уваги до релевантності інформації, що використовується в управ-
лінських процесах. У сучасних умовах ведення бізнесу кожне
підприємство накопичує великі масиви даних, які, зазвичай, без
додаткової аналітичної обробки не можуть слугувати ані систем-
ною інформацією про бізнес, ані знаннями, що можна використо-
вувати для підтримки прийняття управлінських рішень. З поси-
ленням процесів інформатизації різних сфер суспільного життя
змінюється профіль компетенцій сучасного економіста. Від про-
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фесіонала-економіста сучасний бізнес вимагає не лише систем-
ного розуміння бізнесу через окремі фінансово-економічні пока-
зники господарської діяльності з метою підвищення його ефек-
тивності, але й вміння на рівні користувача (без поглибленої
підготовки за іншою спеціальністю) працювати з програмними
продуктами, призначеними для формування баз даних та аналі-
тичних звітів з релевантною інформацією відповідно до опера-
ційних чи стратегічних задач.
У цих тезах маємо на меті висвітлити досвід кафедри стратегії
підприємств КНЕУ імені Вадима Гетьмана у комплексному ви-
користанні програмних продуктів різного типу при організації
практичної підготовки бакалаврів зі спеціальності «Економіка
підприємства».
З розвитком інформаційних і телекомунікаційних технологій
проблема пошуку, накопичення і зберігання інформації, необхід-
ної для управління бізнес-процесами підприємства, трансформу-
ється у проблему пошуку релевантної інформації для вирішення
конкретної задачі і її представлення у вигляді аналітичного звіту.
Така задача є комплексною і потребує інтеграції вмінь застосу-
вання методів економічного управління підприємством і викори-
стання прикладних програмних продуктів різного типу, що вико-
ристовуються для розв’язку управлінських задач [1].
Як правило, в своїй діяльності підприємства використовують
комплекс програм, що автоматизують різні управлінські процеси.
Тому економіст повинен володіти не лише навичками роботи з
таким програмним забезпеченням, але й розуміти принципи, на
яких формуються бази даних у цих програмах, та як їх поєднання
використовувати в управлінській діяльності максимально ефек-
тивно. Такі практичні навички сучасних економістів не можна
сформувати лише завдяки простому накопиченню навичок робо-
ти в окремих програмних продуктах, які формуються у відповід-
них навчальних курсах з інформатики та використання приклад-
ного програмного забезпечення, наприклад, 1С, MS Project тощо.
У КНЕУ імені Вадима Гетьмана ми вирішуємо проблеми інте-
грації знань і навичок студентів під час комплексних тренінгів,
які реалізуються в межах виробничої практики бакалаврів на ба-
зі Навчально-тренінгового центру економіки та управління під-
приємством, що створено на факультеті «Економіки та управлін-
ня». Чинною програмою Виробничої практики для бакалаврів
передбачено поєднання бізнес-симуляції «Sigam-Market», про-
грамного продукту для ведення управлінського обліку 1С: УНФ.
Це поєднання дозволяє студентам зрозуміти в режимі реального
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часу основні обмеження у застосуванні програм сімейства 1С для
інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень.
Ми свідомо з усього набору програмних продуктів 1С обрали
конфігурацію 1С:УНФ, яка є одночасно достатньо інформатив-
ною для досягнення вищезазначених освітніх задач і простою у
використанні, що дозволяє її ефективно інтегрувати з бізнес-
симуляцією, яка фактично є генератором унікальних економіч-
них задач для студентів, детальніше про цей досвід [2].
Маючи цей доволі позитивний досвід ми вирішили продовжи-
ти процес інтеграції програмних продуктів у єдиному комплексі
для розв’язку задач бізнес-аналітики, спираючись на існуючі об-
лікові дані про підприємство (накопичені в системі 1С: УНФ) і
уявлення студентів про конкурентне бізнес-середовище, що гене-
рується бізнес-симуляцією. Інструментом, що перетворює нако-
пичення даних у знання про бізнес, є програмний продукт типу
ВІ (Business intelligence), особливостями роботи, з якими повинен
бути обізнаний сучасний економіст. Такий досвід дозволяє вирі-
шувати ряд проблем, пов’язаних із поєднанням інформаційної і
аналітичної функцій на сучасному підприємстві [3].
Business intelligence (скорочено BI) — це методи і інструменти
для перетворення необробленої інформації в осмислену, зручну
форму. Ці дані використовуються для бізнес-аналізу. Технології
BI обробляють великі обсяги неструктурованих даних, щоб знай-
ти стратегічні можливості для бізнесу [4]. Для впровадження в
навчальний тренінг ми обрали програму Diamond FMS, застосу-
вання якої дозволить забезпечити відповідну інформаційну під-
тримку при прийнятті управлінських рішень як на стратегічному,
так і операційному рівні в середовищі тренінгових команд, стру-
ктуруючи дані тренінгових підприємств, які команди отримують
у комплекті управлінської звітності.
Програма дозволяє інтегрувати велику кількість інформації,
концентруючи увагу економістів на аналізі чутливості тренінго-
вих підприємств по відношенню лише до ключових факторів
ефективності, моделюючи фінансовий результат при різних сце-
наріях розвитку гри (прийнятих студентами управлінських рі-
шень). Відтак, студенти відпрацьовують навички прогностичного
планування і можуть проводити факторний аналіз досягнутих ре-
зультатів за підсумками ігрового періоду. Також програма
Diamond FMS дозволяє сформувати у студентів навички налаш-
тування управлінських звітів у відповідності до поставлених
управлінських задач.
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З урахуванням викладеного, вважаємо за можливе констатува-
ти, що для отримання студентами специфічних знань і навичок
щодо застосування в управлінській діяльності комплексу програ-
мних продуктів не достатньо лише окремих занять по ознайом-
ленню з особливостями роботи окремих з них. Необхідним є ви-
користання в освітній діяльності тренінгів з комплексним
використанням програмних продуктів різного типу для цілісного
розуміння інформаційно-аналітичної функції майбутнім фахів-
цем — економістом. 
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